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В рамках работы, направленной на совершенствование 
управления и качества работы сотрудников Приазовского 
государственного технического университета, разработана 
информационно-аналитическая система (ИАС) мониторинга и учета 
результатов научной деятельности. 
Актуальность выполнения настоящей работы обусловлена 
пересмотром подходов к организации работы профессорско-
преподавательского состава ВУЗов, сокращением аудиторной 
нагрузки на преподавателя и повышением требований Министерства 
образования к результатам научной работы ВУЗов. Аналитическая 
информация и плановые показатели соответствующего характера 
постоянно требуются в текущей деятельности университета: для 
формирования отчетов структурных подразделений по результатам 
научной деятельности, написания заявок на участие в проектах и 
контроля выполнения научной работы. ИАС реализована полностью с 
использованием открытых программных средств (использованы веб-
фреймворк, СУБД MySQL, средства разработки — преимущественно 
NetBeans). Система включает модуль учета публикаций и прочих 
работ (учебных пособий, учебников и т. п.), научно-исследовательских 
работ, патентов, а также модуль планирования показателей работы 
сотрудников и подразделений университета.  
Перечень типов публикаций является гибким и может изменяться 
администратором системы. Предусмотрена также гибкая система 
свойств для различных типов учитываемых публикаций и видов работ.  
Для реализации информационно-аналитической системы были 
использованы современные методики построения программного 
обеспечения на основе шаблона проектирования MVC (Модель-
Представление-Контроллер), а также самые актуальные 
информационные технологии разработки веб приложений. 
Информационная система выполнена в виде веб-приложения, имеет 
модульную архитектуру. Серверная часть выполняется на платформе 
Apache-PHP-MySQL, веб-интерфейс является основным способом 
доступа конечных пользователей к функционалу системы. 
Предусмотрен вывод нескольких видов отчетов как на веб-страницы, 
так и в виде готового документа. 
